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RIMSKI CARSKI NOVCI S HANIŠTA U BANJALUCI
UDK 737.1(439.55)"01-04"
Stručni rad
U ovom radu autor obrađuje rimske carske novce koji su nađeni prilikom arheoloških
iskopavanja na lokalitetu Hanište u Banjaluci. Novci su obrađeni statistički, metrološki i
kataloški. Uzsvakinovac donesen je i podatak o položaju u kojem je nađen.
Lokalitet Hanište u Banjaluci nalazi se na blago zaravnjenom prostoru uz desnu obalu
riječice Crkvene. Lokalitet je sastavni dio urbane jezgre Banjaluke na čijem se prostoru nalazilo
antičko naselje Castra.
U razdoblju od 1985. do 1986. godine na tom lokalitetu izvedena su zaštitna arheološka
iskopavanja većeg opsega.1 Prilikom tih radova nađena su 43 primjerka rimskog carskog novca
koji se obrađuju u ovom radu.
Skoro svi novci nađeni su u antičkom kulturnom sloju. Jedino su dva novca (redni brojevi
7 i 16) nađena na površini gdje su slučajno dospjeli iz antičkog sloja u vrijeme intenzivnih
građevinskih radova u kasnijim razdobljima na tom lokalitetu.
Novci su većinom dobro očuvani. Od ukupnog broja, 11 novaca je zbog loše očuvanosti
sasvim neodređeno (red. br. 33-43).2 Te novce, uzimajući u obzir njihove promjere, možemo
opredjeliti kao antoninijane, folise ili centenijonale i datirati ih u 3. i 4. stoljeće nove ere.
Za šira razmatranja u obzir su uzeti samo odredljivi novci. Njihova statistika je ovakva:
NOVCI PO STOLJEĆIMA
2. stoljeće - 1 kom.
2/3. stoljeće - 1 kom.
3. stoljeće - 18 kom.
3/4. stoljeće - 1 kom.
4. stoljeće - 11 kom.
1
 D. PERIŠA, 1994: 48-52. Tu se nalazi i plan lokaliteta 2 Četiri novca iz te skupine (red. br. 36-39) prilikom
kojim se treba koristiti i u ovom radu zbog određivanja konzervacije su se zbog krajnje loše očuvanosti potpuno
kvadrata u kojima su novci nađeni. raspala.






























neodređeni iz 3. stoljeća
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neodređeni iz 3/4. stoljeće - 1 kom.
neodređeni iz 4. stoljeća - 6 kom.
METROLOGIJA
Tri novca su srebrena (red. br. 2-4), dva su bakrena (red. br. 1 i 8), a ostali su brončani. Dva
brončana novca (red. br. 6 i 9) na sebi imaju i tragove srebrene prevlake. Denar cara Karakale (red.
br. 2) ima finoću srebra 900 %o, denar carice Plautile (red. br. 3) 925 %o, a denar cara Elagabala (red.
br. 4) 850 %o. Ostale metrološke karakteristike novca donesene su u katalogu uz svaki primjerak
posebno.3
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Najstariji novac nađen na lokalitetu Hanište je komemotativni as Faustine Starije (red. br. 1)
koji je u njezinu čast kovao njezin suprug Antonin Pije u vremenu poslije 141. godine. Ne uzimajući
u obzir denar cara Karakale (red. br. 2) iz 199-200. godine, to je jedini novac iz 2. stoljeća. Novac
je uslijed dugotrajnog optjecaja dosta izlizan, te je tu sasvim sigurno dospjeo mnogo vremena poslije
vladavine Antonina Pija.
Ostali novci su iz 3. i 4. stoljeća. To nam pokazuje daje najveći optjecaj novca, pa prema
tome i najintenzivniji život na tom lokalitetu bio u to doba što nam potvrđuju i ostali arheološki
nalazi. Među novcima iz 3. stoljeća dominiraju primjerci iz kovnice Roma, a među novcima iz 4.
stoljeća iz kovnice Siscia.
Najmlađi sigurno ustanovljen novac nađen na lokalitetu Hanište je centenijonal tipa GLORIA
ROMANORVM (red. br. 29). Novac je dosta izlizan tako da se ne može odrediti kojem vladaru
pripada. Takvi novci kovani su u velikim količinama u posljednjim desetljećima 4. i prvim
desetljećima 5. stoljeća, najprije za Valentinijana I, Valensa i Gracijana, a zatim za Teodozija I,
Honorija i Arkadija. Taj primjerak također pripada nekome od tih careva.
Nekoliko novaca iz 4. stoljeća jako je izlizano što nas upućuje na mogućnost da su se zadržali
u optjecaju i poslije kraja tog stoljeća.4
3
 Ovom prilikom zahvaljujem se mojem ocu Jakovu 4 Ovom prilikom zahvaljujem se Zdenki Dukat, mu-
Periši, višem inspektoru Državnog zavoda za normizaciju i zejskom savjetniku Arheološkog muzeja u Zagrebu, na vri-
mjeriteljstvo Republike Hrvatske u Zagrebu, na dragocjenoj jednim sugestijama koje mi je dala prilikom pisanja ovog
pomoći pri određivanju metroloških karakteristika novca rada.
obrađenog u ovom radu.





Poprsje vladarice u plastu na desno. Kosa spletena na tjemenu glave.
Revers: (AVGVSTA)
Vesta stoji na lijevo. Desnu ruku je podignula, a u lijevoj ruci drži paladij. S lijeve strane









Poprsje vladara u oklopu i plastu na desno. Na glavi lovorov vijenac.
Revers: BONVS EVENTVS
Bonus Eventus stoji na lijevo. U desnoj ruci drži pateru, a u lijevoj ruci dva klasja žita.
S lijeve strane žrtvenik.








Poprsje vladarice u plastu na desno. Kosa spletena na potiljku glave.
Revers: PROPAGO IMPERI
Karakala stoji na desnoj strani; u lijevoj ruci drži rotulus i rukuje se s Plautilom koja stoji
na lijevoj strani.




Novac je nađen u kvadratu B II 23 na dubini 0,6-0,7 m.
5
 Najbliže: RIC III, 168, br. 1180. 7 RICIV/1,269, br. 362.
6RICIV/I,217,br. 33
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4. Nominal: denar
Vladar: Elagabal
Avers: IMP ANTONINVS PIVS AVG
Poprsje vladara u plastu na desno. Na glavi lovorov vijenac.
Revers: ABVNDANTIA AVG
Abundancija oslonjena na stup, stoji na lijevo. Prosipa iz roga obilja. U lijevom polju
zvijezda.




Novac je nađen u kvadratu A110 na dubini 1-1,1 m.
5. Nominal: sestercij
Vladar: Aleksander Sever
Avers: IMP SEV ALE-XANDER AVG
Glava vladara na desno. Na glavi lovorov vijenac.
Revers: VICTORIA AVGVST-I
Viktorija stoji na desno. U rukama drži štit koji je poduprt palminim granama. Lijevom
nogom gazi kacigu. U štitu VOT X. U lijevom i desnom polju S C.




Novac je nađen u kvadratu B IV 12 na dubini 0,6-0,7 m.
6. Nominal: antoninijan
Vladar: Gordijan III
Avers: IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
Poprsje vladara u oklopu i plastu na desno. Na glavi zrakasta kruna.
Revers: PM TR P V COS IIPP









 RICIV/2, 32, br. 56. 10 RIC IV/3, 25, br. 93.
9RICIV/2, 119, br. 616.
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Avers: HER ETRVSCILLA AVG
Poprsje vladarice u plastu na desno. Poprsje postavljeno na polumjesec. Na glavi
dijadem.
Revers: PVDICITIA AVG





Novac je nađen na zapadnoj strani lokaliteta na površini.
8. Nominal: as
Vladar: Decije II
Avers: Q H ETR MES DECIVS NOB C
Poprsje vladara u oklopu na desno. Glava gola.
Revers: P M S C-OL VIM
Mezija stoji sprijeda, glavom okrenuta na lijevo i spuštenih ruku nad bikom i lavom koji
stoje s lijeve i desne strane. U egzergu XII.
1 0




Novac je nađen u kvadratu EIV 17 na dubini 0,3-0,4 m.
9. Nominal: antoninijan
Vladar: Trebonijan Gal
Avers: IMP C C VIB TREB GALLVS AVG
Poprsje vladara u plastu na desno. Na glavi zrakasta kruna.
Revers: VIRTVS AVGG
Virtus stoji na desno. U desnoj ruci drži koplje, a lijevom rukom naslanja se na štit.








 RICIV/3,127, br. 58 b. " RIC IV/3,164, br. 57
12
 Najbliže: B. BORIĆ-BREŠKOVIĆ, 1976: 85, br.
1261-1265; samo je tu na aversu natpis Q HER ETR MES
DECIVS NOB.
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Avers: GALLIENVS AVG
Glava vladara na desno. Na glavi zrakasta kruna.
Revers: AEQVITAS AVG










Glava vladara na desno. Na glavi zrakasta kruna.
Revers: ORIENS AVGG





Novac je nađen u kvadratu EIV 5 na dubini 0,3-0,4 m.
12. Nominal: antoninijan
Vladar: Galijen
Avers: IMP C P LIC GALLIENVS AVG
Poprsje vladara u plastu na desno. Na glavi zrakasta kruna.
Revers: PIETAS AVGG
Valerijan i Galijen stoje okrenuti jedan prema drugom. Prinose žrtve na žrtvenik koji se
nalazi između njih. Valerijan stoji s lijeve strane. U lijevoj ruci drži skeptar s orlom.
Galijen stoji s desne strane. U desnoj ruci drži parazonij.








Glava vladara na desno. Na glavi zrakasta kruna.
1 4
 RIC V/l, 144, br. 159. 1 6 RIC V/l, 103, br. 446
1 5RICV/l,152,br. 249.










Poprsje vladarice u plastu na desno. Poprsje postavljeno na polumjesec. Na glavi
dijadem.
Revers: (VENVS VICTRK)
Venera stoji na lijevo. U desnoj ruci drži kacigu, a u lijevoj ruci skeptar. S lijeve strane





Novac je nađen u kvadratu C II11 na dubini 0,4-0,5 m.
15. Nominal: antoninijan
Vladar: Klaudije II
Avers: IMP CLAVDIVS AVG
Glava vladara na desno. Na glavi zrakasta kruna.
Revers: AEQVITAS AVG






Novac je nađen u kvadratu AII 22 na dubini 0,7-0,8 m.
16. Nominal: antoninijan
Vladar: Klaudije II
Avers: IMP C CLAV-DIVS AVG
Poprsje vladara u plastu na desno. Na glavi zrakasta kruna.
Revers: PROVIDENT AVG
Providencija oslonjena na stup, stoji na lijevo. U lijevoj ruci drži rog obilja. S lijeve
strane do nogu kugla.
Kovnica: Roma1
1 7
 RIC V/l, 194, br. 31. 1 9 RIC V/l, 218, br. 91.
1 8RICV/l,212,br. 15









Glava vladara na desno. Na glavi zrakasta kruna.
Revers: Dio nejasnog prikaza.
Kovnica: neodređena
Godina: 268-270.
Dužina fragmenta: 18 mm
Težina: 1 g
Novac je nađen u kvadratu E III 25 na dubini 0,2-0,3 m.
18. Nominal: antoninijan
Vladar: Karin
Avers: M AVR CARINVS NOB CAES
Poprsje vladara u oklopu i plastu na desno. Na glavi zrakasta kruna.
Revers: PRINCIPI IV-VENTVT
Karin stoji na lijevo. U desnoj ruci drži labarum, a u lijevoj ruci skeptar. U egzergu R V.




Novac je nađen u kvadratu C IV 24 na dubini 0,5-0,6 m.
19. Nominal: antoninijan
Vladar: neodređen
Avers: Glava vladara na desno. Na glavi zrakasta kruna. Natpis izlizan.
Revers: VIRT-VS AVGG
Virtus stoji na lijevo. U desnoj ruci drži grančicu, a u lijevoj ruci koplje. Desnom nogom




Novac je nađen u kvadratu B II20 na dubini 0,4-0,5 m.
20. Izlizan rimski brončani novac iz 3. stoljeća.
Nominal: antoninijan
2 0RICV/2, 158, br. 158.
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Vladar: neodređen






Novac je nađen u kvadratu E I V 8 na dubini 0,2-0,3 m.
21. Nominal: folis
Vladar: Galerije
Avers: GAL VAL MAXIMIANVS NOB CAES
Poprsje vladara u plastu na desno. Glava gola.
Revers: CONCORDIA MIL-ITVM
Galerije i Jupiter stoje okrenuti jedan prema drugom. Galerije stoji na lijevoj, a Jupiter
na desnoj strani. Jupiter u desnoj ruci drži kuglu koju daje Galeriju, a u lijevoj ruci





Novac je nađen u kvadratu C II15 na dubini 0,7-0,8 m.
22. Nominal: folis
Vladar: Konstantin I
Avers: CONSTANTINVS MAK AVG
Poprsje vladara u plastu na desno. Na glavi dijadem.
Revers: GLORIA EXERCITVS
Dva legionara stoje okrenuti jedan prema drugom. U rukama drže koplja i štitove.









Glava vladara na desno. Na glavi dijadem.
Revers: DN CONSTANTINIMAX AVG
U vijencu VOT • XX. U egzergu TS T VI.
2 1
 RIC VII, 455, br. 235.
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Novac je nađen u kvadratu B IV 13 na dubini 0,4-0,5 m.
24-25. Nominal: folis
Dinastija: obitelj Konstantina I
Avers: CONSTAN-TINOPOLIS
Poprsje božice Konstantinopolis u raskošnom vojničkom odijelu na lijevo. Na glavi
kaciga s dijademom i perjanicom. Na lijevom ramenu naslonjen skeptar.
Revers: Viktorija stoji na lijevo. U desnoj ruci drži koplje, a u lijevoj ruci štit. Desnom nogom
zakoračila na pramac broda. U egzergu BSIS.




Novci su nađeni u kvadratu D IV 14 na dubini 0,5-0,6 m.
26. Nominal: polucentenijonal
Vladar: Konstans
Avers: CONSTANS PF AVG
Glava vladara na desno. Na glavi dijadem.
Revers: VICTORIAE DD AVGG Q NN
















 Avers: R I C V n , 510, br. 96. Revers: R I C V n , 509, br. 88 2 4 R I C VII, 363, br. 183.
2 3
 RIC VII, 456, br. 2 4 1 . Novc i su kovani u različitim
kalupima.
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Težina: 1,5 g
Novac je nađen u kvadratu A I I 2 2 na dubini 0,4-0,5 m.
28. Izlizan rimski brončani novac iz 4. stoljeća.
Nominal: centenijonal
Vladar: neodređen
Avers: Poprsje vladara u plastu na desno. Na glavi dijadem. Natpis izlizan.
Revers: (SPES REIPVBLICAE)






Novac je nađen u kvadratu D IV 16 na dubini 0,5-0,6 m.
29. Izlizan rimski brončani novac s kraja 4. ili početka 5. stoljeća.
Nominal: centenijonal
Vladar: neodređen
Avers: Poprsje vladara u plastu na desno. Na glavi dijadem. Natpis izlizan.
Revers: (GLORIA ROMANORVM)
Vladar korača na desno. Desnom rukom vuče za kosu zarobljenika koji kleči, a u





Novac je nađen u kvadratu B IV 15 na dubini 0,4-0,5 m.









Novac je nađen u kvadratu B IV 12 na dubini 0,4-0,5 m.
31. Izlizan rimski brončani novac iz 4. stoljeća.
Nominal: neodređen (folis ili centenijonal)
Vladar: neodređen
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Novac je nađen u kvadratu A III 2 na dubini 0,5-0,6 m.
32. Izlizan rimski brončani novac iz 4. stoljeća.
Nominal: neodređen (folis ili centenijonal)
Vladar: neodređen






Novac je nađen poslije iskopavanja u izbačenoj zemlji iz antičkog sloja.
33. Loše očuvan rimski brončani novac.
Avers: Nadzire se glava vladara.
Revers: Nadzire se stojeća figura.
Promjer: 23 mm
Težina: 2,3 g
Novac je nađen u kvadratu E IV 1 na dubini 0,4-0,5 m.
34. Loše očuvan rimski brončani novac.




Novac je nađen u kvadratu D III 24 na dubini 0,3-0,4 m.
35. Korodiran rimski brončani novac.
Promjer: 21 mm
Težina: 4,5 g
Novac je nađen u kvadratu A III 2 na dubini 0,5-0,6 m.
36. Korodiran rimski brončani novac.
Promjer: 18 mm
Težina: 1,6 g
Novac je nađen u kvadratu AII 19 na dubini 0,5-0,6 m.
37. Korodiran rimski brončani novac.
Promjer: 18 mm
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Težina: 1,5 g
Novac je nađen u kvadratu A I I 2 5 na dubini 0,5-0,6 m.
38-39. Dva korodirana rimska brončana novca.
Promjer: 16 mm
Težina: 2 g
Novci su nađeni u kvadratu D IV 14 na dubini 0,5-0,6 m.
40. Fragmentiran i izlizan rimski brončani novac.
Promjer: 14 mm
Težina: 0,8 g
Novac je nađen u kvadratu A I I 2 2 na dubini 0,4-0,5 m.
41. Fragmentiran i korodiran rimski brončani novac.
Promjer: 20 mm
Težina: 2,3 g
Novac je nađen u kvadratu B IV 18 na dubini 0,5-0,6 m.
42. Fragment korodiranog rimskog brončanog novca.
Dužina fragmenta: 16 mm
Težina: 0,5 g
Novac je nađen u kvadratu B IV 20 na dubini 0,5-0,6 m.
43. Fragment korodiranog rimskog brončanog novca.
Dužina fragmenta: 17 mm
Težina: 1,2 g
Novac je nađen u kvadratu A III 12 na dubini 0,5-0,6 m.
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SUMMARY
ROMAN IMPERIAL COINS FROM THE HANIŠTE SITE IN BANJALUKA
The site of Hanište in Banjaluka lies on a slightly levelled area along the right bank of the
rivulet Crkvena. The site forms part of the urban centre of Banjaluka, where once the settlement
Castra stood in Antiquity.
This site was excavated between 1985 and 1986 in the frame of wider rescue works. In course
of the excavations 43 Roman imperial coins, discussed here, were undug.
The oldest coin found on this site is a commemorative as of Faustina the Elder, struck in her
memory by her husband Antoninus Pius after 141 A.D. Not taking into account a denar issued by
Caracalla in 199-200 A.D., this is the only coin dating from the 2nd century A.D. Having withstood
in circulation for a long time it is considerably worn, and was left there a long time after the reign
of Antoninus Pius.
The other coins belong to the 3rd and 4th centuries. They indicate that the most strongest
money circulation, and therefore the most intensive life on the site took place during this period, as
also proved by other archaeological finds. Among the 3rd c. coins predominate such as struck in
the mint of Rome, and among the 4th c. coins from the Siscian mint.
The one with most certainty recent coin to be found on the Hanište site is a centenionalis of
the GLORIA ROMANORVM type. It is rather worn, which doesn't permit us to attribute it to any
specific emperor. Such coins were struck in huge quantities in the last decades of the 4th and the
early decades of the 5th c, first by Valentinian I, Valens and Gratianus and then by Theodosius,
Honorius and Arcadius. This coin belongs to one of these emperors.
Several 4th c. coins are very worn, signalling the possibility that they must have stayed in
circulation even after the end of that century.
Rukopis primljen 14. VI. 1994.
Rukopis prihvaćen 18. XII. 1994.
Tabla 1
